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Analyseresultater. 
a. Undersøkelser for private. 
Der er undersøkt: 
Traner .. 
Tareasker 
Si·ldoljer 
Hvalo.ljer 
Sildemel . o 
Stea.r:iner o o 
Saolt . o o o 
Sæloljer .. 
Lever,mel 
Sild . o o o o o 
Pressevand .. 
Torsk em el 
Hva,lmel 
Diverse .. 
Ialt 69 prøver. Tareasker. 
Ill .prøver 
69 
54 
28 
19 
13 
12 
12 
12 
10 
5 
5 
4 
20 
Ialt 37 4 prøver 
Innhold av 0/o Jod: Maksimum 1.59 °/o. Minimum 0,37 °/o. 
Middel 1.08 °/o. 
Traner. 
Ialt Ill prøver. Damp medisintran. 
forsepn.tall jodtall Ofo uforsepel. Spee. vegt . l Ofo fri fett- l l l l · 40 prøver i 215Y;:øver i 23 prøver i 30 prøver i 31 prøver i 3 prøver 
Maksimum .. 1.46 ' 188,3 18509 1.42 00925 
Minimum o o. 0021 182,1 155.9 . 0,90 0.924 
Middel. .. o o. 0.54 184.9 163.9 1.21 0.925 
'. 
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Raamedisintran. 
5 prøver 
0io fri fett- l Forsepnings-1 Jod tall 
i 
% ufor-
syre tall sepelig 
Maksimum . .... . ... . . . 6.19 186,5 165.8 1.49 
Minimum . ......... .. . 3.34 183.0 160.8 0.92 
Middel .............. . 4.79 185.2 163.3 1.23 
V eterinærtran. 
----------~------~----- -------~------~---------
1
% fri fettsyre l Forsepn.tall l Jod tall l % uforsepel.l Spee. vegt 
17 prøver i 12 prøver i 9 prøver i 15 prøver 1 i 14 prøver i 2 prøver 
Maksimum .. 3.60 189.3 169.5 1.82 l 0.919 
Minimum ... 1.08 182.9 141.4 1.12 0.918 
Middel. ..... 2.32 187.0 157.5 1.34 
I ndustritran. 
----------~------~----- -------~------~---------
1
% fri fettsyre l Jod tall l % uforsepel. l 0 ·o vann l 0/o smuss 
29 prøver i 8 prøver i 10 prøver i 10 prøver i 15 prøver i 15 prøver . 
Maksimum .. 
Minimum . . . 
Middel. .... . 
68.75 
14.40 
42.23 
169.2 
113.4 
140.6 
2.05 
1.28 
1.55 
11.53 
0.12 
4.94 
H åkj erringtran. 
------~----------~----~ 
l
% fri fettsyre ~ Forsepn.tall l J odtall 5 prøver i 5 prøver i 5 prøver i 5 prøver 
------------------~-----
159.1 l 131.2 Maksimum ........... . 3.55 
Minimum .... ........ . 0.64 155.7 117.5 
Middel .............. . 1.31 157.4 125.1 
Der blev også analysert 15 blandede traner. 
Sildoljer. 
5.35 
0.03 
0.91 
l % uforsepel. l i 3 prøver 
13.48 
11.98 
9.13 
l
. 
0/o v.ann l ·% smuss ~ 0~o fri fett3yre l o(o uforsepel.l o;ob~~~sep-Ialt 54 prøver. 1 31 prøver 1 26 prøver 1 36 prøver 1 4 prøver . et 
1 4 prøver 
Maksimum .. 6.98 1.35 14.81 2.91 97.56 
Minimum ... 0.21 0.01 2.10 1.38 91.80 
Middel. ..... 1.94 0.18 6.32 1.92 95.71 
En prøve viste: vann 3.67 °/o - smuss 0.12 °/o - fri fettsyre 
68.29 °/o - uforsepelig 2.24 °/o -- forsepbarhet 93.97 °/o. 
Ialt 2R prøver. 
Maksimum ...... . . . .. . 
Minimum ....... . .... . 
Middel . . . • • • • • o . o ••• 
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Hvaloljer. 
l 
% vann l 0/o smuss 1% fri fettsyre ~ 11~~r:ra~­
. i 25 prøver i 19 prøver i 18 prøver i J ~røver 
4.76 0.53 24.37 189.9 
0.07 0.03 0.19 183.4 
1.13 0.11 . 9.81 185.9 
I en prøve blev også bestemt: uforsepelig -- 1.32 °jo . 
I en prøve blev kun bestemt jodtallet - 122.3. 
Seloljer. 
Ialt 12 /prøver. 
l
. % vand l .% smuss 1°/? fri fettsyre 11·% jodtall . 
1 2 prøver 1 2 prøver 1 9 prøver 1 3 prøver,· 
Maksimum . . • o •••• o •• 0.29 0.1 8 10.22 149.7 
Minimum . ..... ... . . .. 0.16 0.11 1.06 144.5 
Middel •••••••• o • • •••• 3.56 137.3 
Forskjellig. 
l ' /o vand l % smu;s l % ufor-sepelig 
l 
0/o fri fett-l % Forsep-
syre barhet 
Benfett. . . ... 1.69 6.53 1.55 90.23 
Tranfett . . . .. 7.96 3.33 1.81 73.00 86.90 
Tranfot . .... 2.49 0.62 1.79 95.10 
fiskefett ..... 10.87 7.09 2.41 70.57 79.63 
Blekede fett-
syrer . .. .. 0.80 0.03 0.94 98.31 98.23 
Størjeolje: forsepningstall - 185.8. 
Avfaldstranfettsyrer: ] od tall - 100.1, forsepningstall - 173.5. 
oksefettsyrer - 25.60 °/o. 
Tran. Chemische fabrik de Ja Roche Bremen. Lofoten Lifskraft 
Vitaminreichster l 00 °/o-ig·er wohlschmeckender Medizinaltran: for-
sepningstall - 176.1. J odtall -- 155.9. Uforsepelig - 4.01 °/o (e. 
U. S. Ph.) Spee. v. - 0.923 15° C.l 
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Sildemel. 
l 
% salt l Ialt 19 prøver i 9 prøver % fett ! % vann l Ofo protein 1% ammoniak i 8 prøver i 7 prøver i 7 prøver i 4 prøver 
Maksimum .. 8.55 
l 
10.95 13.69 65.32 0.47 
Minimum ... 2.10 5.46 7.14 58.36 0.16 
.Middel. . .. . . 7.01 l 7.67 9.62 62.68 0.32 
I en prøve blev kun bestemt fosforsyre : 4.68 °/o. 
Lever mel. 
Ialt 12 prøver Ofo ammoniak % fett % vann Ofo protein 
l I 3 prøver 
i 12 prøver i 11 prøver i 9 prøver i 7 prøver l 'lo fri feftsyre i fettet 
.Maksimum .. 0,78 33.91 11 .02 55.02 l 61.00 Minimum ... 0,10 23.68 3.34 45.18 
l 
56.00 
Middel. ..... 0,25 29.38 7.04 48.84 18.54 
Torskemel. 
Ialt 5 prøver l '/o vann l 0/o fett l '/o protein l 'lo ~~:/krsur l % salt 
Nr . l " . . . . . 8.56 2.03 54.46 27.45 -
- 2 ••• o •• 12.54 - - - -
- 3 " .u •• • 16.61 - - - -
- 4 ...... 11.48 - - - -
- 5 " . .. . . - - - - 2.91 
Hvalmel. 
Ialt 4 prøver l Ofo fett OJo protein l% fosforsur k(l lk 
Nr. 11.30 51.02 24.84 
2 11 .60 50.35 21.89 
3 13.21 49.42 
4 51.78 22.29 
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Forskjellig. 
'lo fett l 'lo Protein l ·'lo vann l 'lo 1k~1ksur 1'/o fosforsyre 
Benmel ..... 2.93 27.00 7.28 
Hvalguano .. 9.95 43.72 -
Hvalguano .. 12.52 54.14 -
Steariner. 
Ialt 13 prøver. l 'lo vann l 'io smuss l 0/o fett 
Opgitt som: 
Sæltranstearin 9.19 0.58 
" 
44.29 2.96 
" 
43.68 3.62 
" 
49.84 1.92 
Pressetr.stear. 3.12 0.48 
Transtearin .. 8.87 0.61 
" 
25.33 7.12 
" 
8.16 6.2~ 
" 
2.15 0.59 
" 
6.44 3.68 
Stearin ...... 32.00 6.00 ca. 62 
" 
l 
2.70 1.40 
" 
3.10 
Sild. 
-
28.78 
19.10 
% ufor-
sepelig. 
2.12 
0.76 
1.22 
0.97 
1.07 
1.64 
1.59 
1.64 
23.18 
-
-
l 
% forsep-
barhet 
94.28 
ca. 66 
84.39 
96.29 
88.81 
60.36 
94.31 
93.66 
Ialt 1 O prøver. Maksimum 16.7 °/o. Minimum 6.8 °/o. Middel 
11.5 °/o fett. I en prøve var kun bestemt vann = 67.32 °/o. 
Nr. 
l 
2 
3 
4 
5 
Ialt 5 prøver. 
Presse vann. 
0/o 
vann 
87.84 
89.68 
88.18 
l Ofo 
1 protein 
11.38 
5.86 
5.38 
5.72 
% 
salt 
9.92 
% 
fett 
2.00 
0.50 
2.43 
0.30 
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Salt. 
§~ a ui ~"'d l b.O B'T.l ::l- Q) ....... 1::: o ·- Cd o c~ s::·-< o o o.·- ::l .-Ialt 12 prøver. ~ ·i: c ~ ~.o.S o .- o ·- ~ ...__ w._ ~- ~3 - i<:! ;;- o Q) -;;- ~o o .....,o o ~::; ro- o > ~~ ro-z~ ~ff) ~ ff) ~-"<: ~~ 
Trapani .......... 90.34 0.72 1.67 1.19 r 6.34 0.08 l 
Trapani .......... 91.33 0.86 0.77 1.13 6.16 0.14 
Bulgarsk . .. . ... .. 89.52 0.46 4.46 0.59 5.20 0.06 
Bulgarsk . . . . ..... 94.59 0.39 1.11 0.73 3.46 0.018 
Oabo de Gata ... . 93.87 1.03 0.42 1.18 3.23 0.04 
Gabo de Gata . . . . 95.10 1.12 0.44 0.83 2.73 0.046 
Tysk fiskesalt .... . 95.05 0.22 2.09 0.08 
Tysk fiskesalt ... .. 95.47 1.43 0.41 0.89 
Tysk ........ . ... 98.30 0.68 0.41 0.36 0.51 0.15 0.11 Port-Said .... . ... 96.10 0.67 0.14 0.49 2.66 0.10 
Torrevieja ........ 98.93 0.34 0.31 0.64 0.063 0.10 
Torrevieja . . .. . . . . 99.14 l 0.31 l 0.23 0.50 l 0.017 
Undersøkelser av lofotstraner 1929, uttatt ved opsynet. 
Nr.j Sted 
l 
Antall l l % l lforsepn .-1 tønner Dato ufor~ Jodtall tall Sp. v. 
sepehg 
l Stamsund ... 38 13/2 1.11 166.8 185.4 0.9265 2 
" 
... 30 
" 
1.14 164.6 184.4 0.9255 
3 
" 
... 436 11 /3 1.08 164.1 186.5 0;9260 
4 
" 
... 800 
" 
1.07 165.4 185.1 0.9265 5 Sørvågen . . . 44 15/2 0.99 166.4 187.2 0.9265 
6 
" 
. .. 21 
" 
1.01 166.8 187.9 0.9265 
7 » 
... 92 21 /3 1.12 163.3 L83.9 0.9270 
8 
" 
... 94 ,, 1.20 162.2 184.2 0.9265 
9 Røst .. . . .. . . 6 4/2 0.98 159.4 184.4 0.9250 
10 .. 270 23/3 0.92 161.0 184.1 0.9260 
" 
. . . . . . . . 
11 
..... . . . 18 
" 
1.00 160.6 184.0 0.9260 
" 12 
" 
o ••••••• lO 4/2 1.01 161.8 184._2 0.9265 
13 Svolvær . .. .. 120 18/2 0.96 160.5 183.2 0.9255 
14 
" 
..... 70 ., 1.00 159.9 183.9 0.9250 
15 
" 
.... . 1620 26/3 1.15 163.7 182.7 0.9270 
16 
" 
..... 500 
" 
1.10 164.6 183.1 0.9265 
17 Værøy •• o • • 20 l 1/2 0.99 163.2 186.5 0.9255 
18 
" 
. .... 28 
" 
0.90 163.7 187.2 0.9255 
19 
" 
; . ... 381 23/3 1.08 162.8 183.9 0.9250 
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Nr.l Sted 
l 
Antall 
· tønner Dato l u;~0r- l Jodtall lfo?aYfn·- 1 Sp. v. sepelig 
l l 
20 Værøy ...... 106 23/3 1.1 7 l 162.3 183.3 0.9250 
21 Kabelvåg .... 50 14/2 1.09 163.7 183.7 0.9255 
22 
" 
.... 11 o 
" 
0.99 162.1 185.0 0 .9255 
23 
" 
... . 250 18/3 0.9 1 163.5 183.4 0.9255 
24 
" 
.... 200 14/3 1.04 163.2 183.0 0.9250 
25 Skroven ..... 60 28/2 0.94 163.8 184.1 0.9260 
26 
" 
~ . . . . 40 
" 
1.11 161.3 183.8 0.9255 
27 
" 
..... 111 2/4 1.20 163.2 183.5 0.9255 
28 
" 
... . . 50 26/3 1.20 163.9 183.1 0.9255 
29 Raftsund .... 40 9/2 0.98 160.9 184.9 0.9250 
30 
" 
.... 14 
" 
1.05 162.0 184.0 0.9255 
31 
" 
.... 58 15/3 0.98 163.3 183.8 0.9250 
32 
" 
.... 200 
" 
1.13 164.9 183.6 0.9260 
33 Henningsvær 43 5/3 0.99 163.2 184.0 0.9255 
34 
" 
.. 90 4/3 1.10 164.3 183.4 0.9265 
35 
" 
.. 100 22/3 1.09 166.1 183.5 0.9265 
36 
" 
.. 70 
" 
1.04 164.2 183.6 0.9260 
37 Ure ........ 85 28/3 1.02 164.8 184.0 0.9265 
38 
" 
.. ...... 20 
" 
0.97 164.3 184.3 0.9265 
39 
" 
..... ' .. l 150 15/3 1.16 166.3 184.0 0.9260 
40 
" 
........ 65 
" 
l.' 6 165.3 183.8 0.9260 
41 Balstad ..... 80 19/2 1.10 161.8 183.7 0.9250 
42 
" 
..... 320 6/4 1.18 163.2 183.1 0.9255 
43 
" 
••. o. 95 
" 
1.15 164.6 183.9 0.9260 
Ojennemsni tt 1.06 163.4 184.3 l 0.9259 
Undersøkelser av Sunnmøres damptraner, uttatt ved opsynet i Alesund . . 
Nr i Sted l Dato l u;~r.- l Jodtall l fo~:ffn·- 1 Spee. v. sepeltg 
44 Borgund ....... . ... 26/2 1.12 166.5 185.8 0.9265 
45 Ålesund ..... . ...... 
" 
1.18 163.2 185.8 0.9260 
46 
" 
. ........ . .. 
" 
1.11 162.8 186.5 0.9260 
47 
" 
........ .. .. 19/3 
l 
1.10 162.8 183.0 0.9245 
48 
" 
...... .. . . . . .,, 1.08 165.4 185.1 0.9250 
49 
" 
......... . . . 
" 
1.16 162.1 183.5 0.9245 
50 Hessa .............. 3/4 1.08 160.8 182.9 0 .9255 
Gjennemsnitt 1.12 163.4 184.7 0.9253 
Reklamefondet. Man har i årets løp undersøkt 255 prøver tran. 
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Kombinert bestemmelse av vann og fett 
i organisk substans. 
I årsberetning,en vedrørende Nor,ges f ,iskerier· 1926 - nr. VI, pag. 
18, ·har jeg omrtalt en metode for samtidig bestemmelse av rvann og fett 
i organisk substans som h&kekjøtrf: eller rf6r,mel. En avveiet mengde sub-
stans, eksempelrvis 10 gram, blev tilsa~t toluDl, 50 ccm., o1g der blev så 
kokt med tilbakeløpskjøler. Fra kjø~leren ÆaH kondensatet ned <i et måle-
rør med glasskrane, med nullpunktet tett ved kranen, så det m1edrevne 
vann avsa# sig nedersrt, o,g toluolen f.løt av o·ventil og tilbake ,i ikokekolben. 
Efter fuHstendi.g a~dni,vning av vannet blev dets ~mengde avJ,est .på måle-
røret, vannet så tappert av, og resten av .toluo,len gitt tilbake d kolben. 
I en alikvot del av den evenrt.uelt fiUærte fettop1øsning kunde man så 
bestemme fettet efter avdampn~ng av opløsningsmidlet. 
Det visrte sig art den førs·te del av operasjonen, vannb.eSJtemmelsen, 
ikke alltid gikk glatt, fordi der J(unde bH rvanndrå,per hengende ovenfor 
vannlaget og fordi, man kunde Hde tap ved at kranen var lekk 
Jeg måtte derfor 1gå til en ~omformning av metoden. Istedetfor toluol 
valgte jeg et Ælykrtig opløsningsmiddel, der var rtyngre enn vann. DePved 
kunde kranen helt sløifes, 01g feHen med vanndråpene blev også undgå<tt 
Apparatet fikk da omsider den form s·om er vist i fig. l. Som opløs-
ningsmiddel viste tdklormtylen s1g hensiktsm·essig. 
Ap.parøtet o~g metoden egner sig godrt for 'bestemmelse av vann og 
fett 'i fiskekjøtt, lever o. l. Substansen a·weies på et stykke tinÆoHe og 
begge .deler .bringes så ned i apparatet. Under kokningen blir substan-
sen efter !hvert fast, ·og man får en klar fet.toiP'Jøsning. Efter endt destH-
lasjon løser man ap1paratet fra kjøl.eren, o,g vannm<engden avleses. M·en 
hvis vannets ovedlate skulde E.gg~e ov~er 0-pulllktet, så lar derbte sig lett 
retfe på ved å helde på apparattet, så litt av tr~Hdoridet løper arv ~gjennem 
det trange rør. Efter avl,esning av vannmengden Jar man resten av rtriklo-
r idet i målerør,et flyte ned i ko,lhen, atter igjen ~ ~ed kun å helde på appap 
ratet. AdskiHelsen fra vannet er meget nøiaktig. Innholdet :blandes ved 
forsiktig ~bevegelse av kolben. Så uttar man en ahkvot del av ·opløningen, 
f. eks. 25 ccm. Opløsningsmidlet ,for,dampes i en forut vei ert rundko.J.be (hurtigst på trådnett over åpen flamme, da avdampning i kokende vann-
bad tar for lang -tid). Til slutt evakueres kolben kraftig under forsi<ldig 
opvarmning til 100° C., idet man berveger ko,lben frem ~og tHbake over 
flammen. Når man efi,er ca. et minut anser <Operasjonen for slutt, sli,p--
per man lufttrykket t11, men eva,kuerer og ~o:pvanmer en gang Hl, for 
på ·den, måte å jage de siste rester av dampe fra iriklor,idet ut av kolben. 
Efter en halv .times henstand veies kolben. 
Disse bestemmelser ,går som sagt .bra. Men hvis man vil analysere 
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·et pulver.formig prrodukt som form.el, eller hvis ma.ssen bEr pulverformig 
under kokningen, så blir man nødt til · ·å filtrere f.etlopløsningen, o.g da 
man lett kan 1ide tap ved fordampning under denne operasj-on, fant jeg 
,det hensiktsmessig å forandre apparatet ti·l en rørforrrn, i hv~ilken Hltra-
sjonen kunde foregå uten tap . 
Det ·endrede apparat er vist i fig. 2. Man s·er at kolb.en er blitt et 
langt rør (ca. 26 mm. vidt og 300 mm. langt). Efter book.i1kning fo r-
Fig. 1. Fig. 2. 
bindes et.p1paratet ·i skrå stilling med en tilbakeløpskj øler, men før f.or-
·bindels·en skjer, blander man 1innhoklret ved hjelp av en lang, tynn jern-
streng (2 mm.), så forbinder man, og s t r aks efter skd·der man til 
opvar·mning av .apparatet, ·men slik at gassflam1men anbr-inges under 
d •e n .m .id t r .e .de l av beski~kningen, og så litt efter Utt nærmes røt_·-
enden, efter hvert som kokningen inntrer. Hvis man .i motsetning hertil 
stra-ks vil anbringe .gassflammen under .Iavest·e punkt, så vilde man se en 
kake stige op i apparat-et, presset op av dampene, og det bør undgås. 
Ved ·be·s-kikningen bør man forøvrig· iaktta at målerøret fylles med 
tri:ldorid, ·da dette er en .bor1gen for at vanndråper ikke setter sig fast i 
måloerørets nedre .del. Enn •videre bør der være rikdig kjølevann på kjø-
Jeren, så .k·o-ndensas}onssonen i:l{!ke hlir høi.er-e enn et par centimeter. 
Kokningen kan være så sterk at man ikke godt kan teHe ·de enkelte drå-
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per av kondensatet. Ved for sterk kokning sprøi.ter massen op i røret. 
Den bør helst j:kke nå o.p ·t<il, hvor det trange rør munner ut. Ved for-
mel ·(lo grCllm) .tar tkoknjn:g.en en halv times tird. E.ft.er endt ko1kning lar 
man selvføl,geHg avkjøle, rfør man avleser ;yannmengden. FiMrer-ing.en av 
fet.toplø9ningen skjer nu ved hjelp av rør, J.avet av fiHr.erpapir og Jukket 
i den ene ende. Et stykke f,iltærptljpir, 9 X 19 om., ruU·es ov·er et glass-
rør av 20 til 21 mm. diameiuer. Kanten limes fast. Dertil trenges et 
meget tykt ~Hm. Jeg anvendte »defa.n.tlim« fra Kongshavn Um- og Oela-
.tinefab.rikk. Dette li<m blev forsi:k.Ug avdampet ti.l rden Hkk sh·.ups·imnsi-
stens. Efter at ·Hming·en på siden var tørr, blev ·bunnen snøroet sammen. 
TH det f.ormål forsyntes rørets ene endre innvendig ·med en smal (ca. l 
mm.) stripe ·med N'm. Så trykket man røret her sammen ved hjelp av 
f.ir-e ~ingertupper, så -man fikk 1et »kors«. · Dette ·kors hlev så trykket 
videre sammen 'O:g samtidig tvunnet, så rørenden blev tH· en snoet SiJ!'iss. 
Li,mebs tykke :konsistens hjelper til a;t ~disse operasjoner går forbausende 
lett og fort. Limet tørker f,or,t og d a kan røret straks brukes. Jeg ofrer 
litt tid på besrkrrirvelsen av fiUrerrøret, f,ordi j.eg men·er det kan få adskillig 
anvendelse ved kvantirt:ative arbeider med flyktige opløsningsmidler. 
for nu å ~vende tilbake til vår,t emne, vil vi anta at destrillasjon og 
v.annbestemmelse ·er tilende 'Dg at resten av trikloridet ri mål·erøret er ført 
.tHba1ke til 1det vide rør. Man blander da innholdet atter -med den samme 
jernstreng og fører derefter .papirrøret straks ned i massen med spissen 
ned, ~det man ~med fingeren .presser det så dypt ned som mulig. Man 
holder røret nogen øiebhkke j denne s~i.Uing o-g iakttar da at vesken meget 
hurt1g siver inn ·i røret, så nivå:høiden blir lik på begge sider. Fra papir-
røret pipetterer ~man så av rden mengde o,pløsning (f . eks. 20 eHer 25 
ccm.) man vil anvende for fettbestemmelsen. Hele operasjonen er gjort 
på et minut ·eller to . 
Ved 'beregningen av feHprocenten bør man ta hensyn tirl den volum-
økning som bet.inges av det >Opløste fett. Nedenanførte tabeH skal t jene 
derti1. Den er basert .på anvende~se av 10 1gram substans o.g 50 com .. 
o.pløshingsmiddel. I første kolonne anføres 1de direkte funne fettprocenter 
(altså uten å ta hensyn ti1l volumøkningen). I annen kolonne finnes angitf 
den ved feitet betingede vo-lumøkning, .og 'i siste kolonne det nødvendige 
til·le,gg til den dir·ekte funne fettproeent. 
Direk1e Volum- Korreksjons-
funnet % økning ti llegg 
51 •••••••••••••• 0.5·4 ........... . . . 0.0'5 
6 .. . .... ' ... . .. 0.65 ......... . .... 0.08 
7 . . ... . ' . .. ... . 0 .76 .. .... . .. . .. . . 0.11 
8 ... . ' . .. ' .. . . . 0.87 .. ' .. . ... . .... 0.14 
9 . . .. ... . . ..... 0.97 .. . .... ... .. .. 0.18 
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Direkte Volum- Korreksjons-
funnet % økning tillegg 
10 . . . ........... 1.02 .............. 0.22 
11 .............. 1.19 ............. . 0.28· 
12 . . . ..... ...... 1.30 .............. 0.31 
131 •• ••••••••• • • • 1.41. ...... . . . ... . 0.37 
14 .. . ..... . . . .. . 1.51 . . . ....... . ... 0.42 
15 .... . ........ . 1.62 .. . . ...... . ... 0.49 
Nedenfor s,kal man angi resuMatene fra nogen paraH-ellbestemmelser 
en prøve sil.demel : 
Analyse 
% vann . . .. . 
% fett 
Nr. l 
12 
6.15 
2 
12 
6.05· 
3 
12.2 
6.17 
4 
11.6 
5.66 
5 
12.2 
6.02 
o 
12.0 . 
5 .95 
So·m man ser er begge veH:lier for lave ved nr. 4. Det ser ut til at 
vannet har ho.Id~ litt av fett·et ti.Jbak·e. Ved to bestemmelser anvendte man 
kun ·en gangs ~evakuer,ing under tørkingen av fettet, og verdiene blev da 
vel høi·e: 7.3 o:g 7.4 %. Det samme si.ldemel ~gaf\T ved al,mindelig bestem-
melse 5.2 % fdt (æterekstrasjon) og 12.8 % vand (!Ved tørking ved 100° . 
C. i vakuum. Mot denne siste bestemmelse kan m:edJ rett ·innvendes at den 
antagelig hgg.er V·el høit , for,dJi aU fly,ldig substans beregnes s om vann. 
Ved bestemmelse av vann som sådant må man derfor vente noget ·lavere 
verdier. 
At feUbestemmelsen efter den nye metode mårtrt:e ,gi Jit.t høiere !Verdier 
enn ~eterekstraksjonen, var naget man måtte vente, da det er bekjent at 
den s is te gir for lave resultater ved si,ldemel, og trikloretylen er et ut,merket 
opløsn:ing,9midrdel f.or fette. 
I GrossfeJ.d: >>~Anleitung zur Untersuchung der ·Lebensmoittel«, pag. 
16, beskriver ,forfatteren sin nye metode til bestemmelse av fett . Han koker 
10 gram s ubstans med 100 ccm. triklorethylen, og .eHer avk jøling fHtrerer 
han .o.pløsningen i et spesielt ~konstruert, luk1ket a1IJiparat (for å undgå tap 
ved fordampning). Der 'kan ,ikke vær.e tvil om at min filtras}on er en1dere 
og derfor å for.etrekke. Oross,feld iilsikter kun en fettibestemmelse, hvor-
imot jeg :med omtrent det samme ·arbeide opnår både en vann- og en fett-
bestemmelse. F10rdelen ved den her beskrevne metode burde der.for være 
innlysende. 
Det forlyder at der fra ut~landet kommer analyser av norsk formel 
med vesentlitg høiere fettinnhold enri funnet i norsk.e laboratofi.er. Anta-
gdig må dette for·klares ved at man i utlandet har begynt å anvende dr. 
Grossfeld~s nye me~ode. Det skuldre da l1igge nær at ·også vi forlater eter-
ekstraksjoiien Dg går over Hl anvendelsen åv trik.Joretvlen i en av de to 
foreslåtte former. 
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' I denne forbindelse skal j·eg gjøre opmerks·om på den av mig f.or d 
par år siden k·onstruerte »p[()centvekt« (forhandl·es av ·Nerliens K. T. A/S) 
og at f.ondampningen av fretto.pløsnin:gsmidler som benzo·l eller triklor-
etylen skjer .meget promprt på vektens •veieskål (i tyve minutter). Appa-
ratet er rHdi:gnok kun konstruert med tekniske formål for øi•e. Men det 
er rf:i,}strekk·elig føls·om til å 'kunne tjene ved .en vanl•i1g fettbestemme1s·e. 
Om procentvektens anvendelsesområde. 
Aarsheretning vedkommende Norges Fiskerier, 1927 - nr. VI, er 
anført en ny .metode for bestemmelse av f·ertt sa•mrt ·et apparat for hvermann 
hl ·dette •bruk, Procentvekten. Bkmdt de stoffer som kan analyseres efrter 
denne me'Vode anføres o,gså for•md. Nu ha.r det •vist sig at der f:innes så 
finfordelte sildemel at man ved den anbefalte f.iltrasjon av benzolo.pløs-
ning,en gjennem vai.rt ikke vHde få nogen klar opløsning, så bestemmelsene 
.på den målte vilde bli altfor ihøie. 
Diagram for overførinK av procentvektens grader til procent fett. 
(Ved 7,5 gram substans, 40 ccm. benzol og 5 ccm. på vekten). 
Ofo fett i substans (lever ?) 
70 
V 
/ 
/ 
V 
/ 
V 
V 
/ 
/ 
60 
V 
/ 
/ 
So 
V 
/ 
V 
/ 
V 
V 
/ 
V 
50 GO 70 tJO 
'lO lO 
Procentvektens angivelse i grader. 
o 
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På et .armet sted i denne beretning (;pag. 13) har jeg·omhandJ.et fiH:ra-
sjon ,gjtennem rør, foderdi1get av .fi.ltrerpapir. Det samme m}ddel skal man 
brutk~e her. Der krev.es da en glasscylinder med g~lasspropp som er litt 
videre enn rør·et av f.itr.er:papir og som ialrt bør rum1n1e ca. 70 ccm. 
Hele blandingen av: 7.5 gram fonmel, lMi: natriumsulfat og 40 ccm. 
benzol kan så foretas i ·denne cyEnder. Man ryster ·om gj·entagne ganger, 
.heJ.st i Jøpet 1av to rf:imer, og umiddelhart efter sis~e o·mrystning senker 
man peljpirrø.ret, med spissen ned, så .dypt som ·mulåg i blandingsmassen. 
Opløsn.ingen f.i.ltrerer hur.Hg inn i rør,et, ·og fra dette Hltrart uttar man så 
de 16 ccm. f.or besrtemmelsen. 
I den omhandlede nye metode for bestemmelse av fett omtales side 
15 ganske ,Jwrrt at man ved fettri1kere mater~al :har å anvende den fler -
dobbeHe mengde benzol. Her skal .beskrives en annen og vel så bekrven1 
metode. ] eg tenker da nærmest på analyse av 1·ever dl er .Ievergrakse. 
Avveiningen srkj.er bekvemmest i en lirten poroelensskå.I, og man gnir inn 
med så meget natriumsulfart, art ,man får alrt fet-t m·ed .over ~ flasken. Så 
fortset,t.es behandlingen som tidHgere .beSikrevet, kun at man i dette tilfelle 
h.ar·e u:Utar 5 com. av fetto.pJøsning·en. Når man så har fordampet ben-
z•olen og har avlest rytterens stiHing på vektbjelken (vi setter ek;sempelrvis 
80 .deling.ssrl:reker) så kan man finne material,ets fettinnhold på hosfø·iede 
diagram. Vi finner at de funne 80 grader svarer rti,I 59 % Æett. 



